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Ç t / m a J h w i a i j f r x o e j z a z m e c U c a l c ò ^ o 
d e i 
/ v , f 7 
KU¿COLCO<? , {X cuyo GLumAsStvJoa-hcLo QzrtrX-o 
e l 

e/n d í i k t o Bela, Qittddõ cU 2)tó<r ta<s tiloui-
tfmeJ pa la i rzu i ; O'/oejbta oílcoaBo t i © j ^ A 
(Áutcno a í OAfwryyti 
¿Pnapaz umt ta , Z&oczoxzZj 
/^caJòoTyJgy Tru^r^Qif a U m o - l JUzãuxx. 
Sívn Truzryvov ¿ U l m a l Zboctcnc 
C a u r i e l Ác-aJdcrx] Jturtro 
n a 
CU $2 
QJUL'TVjmos <L2V£ ¿A? urns jooco mwr^oKr. 
¿etonj zttüjuje.J?ax ¿( la-
~fco¿o mc/yve a>*rvz. to mttfonv • 
J e n chi l lo L M U U S ¿iorídc 
de cocrUÂ te- lífooo ¿l (PU ^tu/^vo: 
Jofrjuz Wo covctit/Kt. cesa-
Com* vayyiotf <2¿- L/̂ o¡%cĉ LOe.j 
^ t ê f i e pax trDdaitrtoÇz-d^x, 
e l IJILLCGOL de, extra CjtxaQtrcn*? 
Jimt^ue, ¿a, i/ ida, va . 6Vv 
Ç/y» cuya, ^(uídarvuz, Ccje-bci, 
le deu t u -j<ju%t<z ZAASVOS bvlco: 
da (JÍCe-díccufj corno ifU&Lb 
CJOÕC e-L/ COi?c holosdorsL'': 
y con* yncacQ-occu be, vida-
~t'e' VV\t??u>cLcLcen̂  cau&zlo va.: 
lot? cfu¿> viejv^&nn/ ¿xl Ke-cl/CLVtvo 
3 t i jtteJdíaoj Los? iSwjvca^s'. 
-¿rela.o'j CJUAS iuxceá J><2JOCL,J0\f(X*S> 
Qcf/ I v i L abo. •tu-'j^cno^cyv^x-j 
JcL%a/ CAQW ' a i Qn^tric/yyvo) 
jb^V^Z barta-lLíX-Kr cie \Jcburta,*s 
a toda/ {fallad ^UJi%OU,a^Y^ j 
jtciKíL danuf^ yrwxz uivcaouva.^. 
y de, Lc i is j -Uchouv j i M ' a i t / x jo j íw : 
y a, La. t u u i & r & v 'ynofvcxsa. 
JCLW^OutS. O VCZCI •trasvi jf/OOO-O'̂  
/ 
jtenc CJOWGL m (X--X OÍSW(¿owa-. 
Jbo-TZ^ ío-i WdajWj <ft et*, tow 
uttcdCôo/ (¿yftüctV. [aô^VvuiS 
'¿'Cb'Yi'tD 'tcyyK.&lo'K Coin, ô^otbtlfi.j 
Co syisque. Lour vid OAT CLVOVCLV" 
r 7 
"¿rQAKtrA* Iroiwkscurea. çjbraáuow&j 
^Z^too1 %cuyc><s cafo C a t t v c u r 
"J 
Como tobtycsKdaJd toi f rio'yyt^vn'-




de. cuy en vHodvcoj zaym 
Trie zzcajbe, ¿-w ouŷ a, Jbc^w^a, 
J u . 
¿JLLZ, rKc vtmicn^ -ti'Xa.'w'dv 
Ô̂e/x>vw(̂ L-KrJ o.Q.La.Vj ve/y.tDira.ip; 
JbofcoXctfj IVIIA-SJ yotK.¿Kv co^cnSj 
^¿Llf/Y^cLo Tto rrof olsCa/nszci-ba/vvj 
dijo, 
A , 
d a Uxjut^ i . 
Octta. c u l e h m o ' <x,<uxL 
Ipl/yu? OéUAvtZLrxdo a^a. h o c o " 
S - t < / • 
CUtlucCLitoLo tf VIA, CJuu/3a3ov 
y ¿ D 7 . 9 
OOL étt&^tKia-j 'L/Jta.ius'i-yM-v'iA.i'A. 
yytc d^íí-^uè- «e/n UVLA 'X-a.Jrz&a. 
f 
CP Vi. lex^cyne Be <s¿v& aotra.w. 
pUjeã vent cXlCdUtOo/ toy^o^t^y 
b(juzi trirfjesz-aus nr^ ta- Cbdoxn,^^'. 
P 
Sú% CULCIjbo THM^ppe yt&Z&^'K' 
to cU-d-ic& ci ticce-iZM, *se><t*̂ í/K>a<', 
yyxcvtrcL v̂ŷ Lí. coí/v a-LÍajuda-j 
(JÜJZ. cts ta- mu^eiuzz. j u , * . La -^ao . : 
Ç£)l*fjí?a.ia.'òí*' UtA trowz-err^j 
j)¿nc¿jU£- ta, /òetúMx syio c o m cu 
<l¿y? <ju¿. el Q.¿do OÍ QVLÀ%.d^ 
tCLt, /Clod, CO i CL- OtZtO/Os J } J 1 
P - 0 o y 0 
JOOC coym&ftjMv de con v n ^ n o a 
/ O o J 
QuaJtoQe, Tm, ija-XJUL ĵOj 
j jO^ti (jmoAf ozt.lt jroji,-tre-rti/Qo 
l£>/a.b<.jjpue<s ay wi-c yyvlic** 
(LQQeiTijplb de. lot 'MOTctrâuLct 
Q&t 7n<t ctuMtcutor^ teu oa.xn<y. 
jio% omuj í te i m e kuifie^c.&. i 
• ^ O 
y U/u dtbéQie* a do/ tn-t/i-troAs 
yBe-ôLOs ¿COTEJOiM ĝT-Vo 
2C i to (L^A^u^^ye^úi&UTcro^ 
t/yi %r<ju yr.a_l/ -tu-tbado JmeZc: 
¿JH¿-J?u$h&cL víeis 9ilrtr?j 
Cü lo i >ynojda.Ui U/dcco: 
ô v 
¿ju^icj^av^ 9(2J QJJOTMASTK'OV' • 
(^otx. cr? ̂ v-ajcPe,-?/ de c i ^ y / ¿ t u / 
•CJquM uiA'^octov ou) Of õbioTyibie.} 
„ ^ 7 O l o 
Oí i c h x , Í A ^ O - fiíctoa^ a. ctLtrtTu, 
^ Oes'/- - 4' 
(X-LcLtS H&MCeVj y <jue. -tv JloCtr^ 
küQ£>Q,ou,¿¡,*s Covw-A, CLjcnu.vyrL* <s. 
•«"VI/ ^tcc}fcica^3o U-IAJOJ-fj&nrií.'yv̂ p<r 
Á 4 "O 
d i t o ' Q.h{Sv.'JL$Q<s JLU. jv i^U»; 
¿do 
a^U-ll <IO01A,O LOVlâU QaltX hzoufc 
It&jt&yL' Jiotsbe/ o t o e c í j 
OiZto tun cx>$t¿¿bi% JbedKlAoj 
CO if. 
y ices ícvziiax jjtto aJtclo 
<Stla,K$ faceup com úuuuvdô  
henujoc*, <yuo le, v i ¿<z-7nft vr¿c: 
(J/a. ue¿> jow- <u>-vt> c? c f rxo i j 
qcu no ay ba%la%o ejurtvndlcLoj 
hues a-vesi CJU/YULLO, ta. IOSÍ/IGL 
V̂uOSK̂dn TU» •frítfi^'C c/VbiftAt íayjuíof 
y t i ow> ifoLo JpzU Ge Júnceo • 
i$Z de.<sJ}%4C¿<x>n ¿tvri 7yi>Uf<rn-0<s: 
^ t r t ^ue upi/ ^ott* Bcctrtm / « harte, 
a LOAS ^tÀfítrcw IZIILÒÍL 
Cow, taWTPj ccyvu? L a y y ^ t ka^ce-x; 
yuz ou?JpcLiccu esrv vie ¿c&xccatj?j 
^?Z4*-9ej (ju-i 1\0L>poco cpcA*. {unjoj 
¿o 
o - < 
^e^cteSíMA, aMi/YVL/vvtado v j 
a/shõLcjtAje.*/ de ^2>a.^<íA/ i -ay 
jlALCvw l̂o Y Y L I I au>¿I¿viov. 
%» h a y vtvcLw J U A VHÍ dant* ^ ica^ct i f^o : 
V^Íp atie fuKns 'MOAJ' qvue. \¿ e/ Win, 
« 0 L 1 • 
de 
^Sizu^ít ac ĵLCUZ$a.ic^o J* ash cu 
<S<u% 'yi<¿/vicúuj¿¿> delist* • 
lo jacteJÍOWL em, el ^ u z t ^ • 
P 7 J ' ^ , /QS)to deloLiAJdo t s tv ¿Licrv l o f t o 
7 , 
toy^-t-auLJr)t¿>jb%¿tt)Q£ fia. eo-oxitv: 
7 . 0 J - / JcnjLOQ- tft iSt&H/ypxe eir ¿a, o ly i t 
Com* Upi. ftu7yui/i>u>J/odxa, 
(U)*wtMl9ti¿>t/> a> t a , KpaUísdj 
yBel/o. vCdfc éAAs&miyexs. 
^^Harr^bes m^iuzZ ¿o j i t e h&otWj 
C09lAA> yo -télA^) ¿Oír qrjujots i 
V 
at A, vetVaJdj aeic-àlji-oo 
2>e ¿ynebtdo erze irzortz&e 
<JLU de- Ju*f-¿¿e¿a, U- d f ^ e w 
y i u c y x n tot <A¿c9¿cot QeeL^ 
/ } y l o , tralutf *sea. c o n oougo * 
y o s j 
/ v / 
¿GLWCIXW de of juu lefoBa 
los cJlbí i te is de, $£nA>tz>\fOL2>j 
f n 
( j u t e/yy LO-O' yesrzL-V] y ^ ^ v la.v -pxvjcaã 
TTieyteZ-o a,j<*4.<f-£e. tKoArauòo 
¿I o^iccúp 3 e e i U t r t y ¿úco. 
Sc CL<UM4&eswj *?¿ fi><xiA, JLJUC tnAjbjc.'xvietr 
A 
r ^ / ; • ^ 1 o 
i ^ í l C j i a y a ¿nvcí (ÃuA,udo JUXÍA^joc&jwe. 
jDGX Joce< ía^ joukr&yv ¿cu v i d c C j 
u e i r a i T ò i l t C a . ou¡ i r x o u y ^ e ^ 
0L1n,as JaL7iAs<L Jo ene TLOJ&ZUJO- i 
£3 ¿¿e Lo- 'yv^u.esX'Te l /w ju . v t i c ^a . 
y a Crt9#i?Jtw.. JPLCÜ&LJ vw jzy i i - t z i -
C O K Las-j-UchasV 0fu,<L.i*joi/> -twrn.^ 
ysy i c GOIA-IOJ Qp(,¿Lve2 cao-caá 
de (Jtfózdítow y fáo t tea -» 
7W TTLÍ ooisoctc CLcoj-va, nnn^cuj 
o t a a ^0- wwya^ 0*1 ̂ OLC^TLC^ 
o jvcL<̂  cus*- &*- ¿ewtwnJdz cb<¡~ : 
t íyv (jotP l i w y y v o x e ã y cU<x3> 
tfor*) LCL Q Î>¿€ e/y» *2)oc£iy)cc v 
Se cohc¿L <?t/yv isoca-UswfóLAPj 
O 
l 9 i r u t n ^ ¿ o ¿Lia esnJoeway^a , 
jo&% l/Cu dUuda. Cjo'WtDta.íu a i a j 
Vi t r r^c t i o toco <x do/x-le JTXV^CL^ 
U w aia- t/l icfòicuvucul 
jbuMif ¿ovu?ZZIAS (fijo y¡MiLvcjt*a,y 
ho^cuvv alCJOWZKCLOUO e/yi-tvzbo 
tiCLftx^o&j o o y w a 'yyi<rxa>tlLa,j 
d Í / M tytsyvajb jponu Lax - t y x j o a ^ : 
j o u n t ^ i / i j c o m a utlscyfrbiítslLotfi 
d t claiúdo^Ò ju-e* <f¿ eoo- tx i rua j 
y * s t o i b w m . j u a Tic ¿ ¿ í a v i j 
iS t U sucjttojx*- a y u d a , j 
C¿e/Vo tyuAdoir fria C iwt rv j 
/ • 
„ 9 
9 J O / 
Ç / v ^ . J ; 
¿boto* ' , o ¿ec-toxa, boa. 
À - / • 
/ O v l ^ JtriAé-de (SUJXIP ten T^cco 
tomo ocaliôJK-pz ía-tf tçoy&eLv: 
0¿ju¿í*.<?tt¿ € tv fynüf obuLtr ¿o <pea,« 
2(f YTbs VÍA. <i-i9att> d w t w w à ' 
i i l OLO" c/lí.e.oL¿ao etr <yvi¿ t x a r a ^ o 
%o íiasycova cfue. ¿o/ a t i i n e ^ 
COfyio uru OL&Ccp-e* ^ ^ 1 / ^ • 
n . 
O l e t < f (juts e/ / u U e c U c o tm - tKAA.'dt 
c i wxcü / j ¿JUA- U, C j o m u y i i c a d : 
fytecz &<- 'üddjo j u g 
<Si/n cycled¿cov o^i / ò o t > c a , . 
Z C ( Á w f o d o - t o d o e . i r - t e x t v ^ C j 
L * 
jlCuOoch ZZtteLlcui-tx. conns <mt^o : 
CAMS'CLYr̂ ^ to.jj(ML-zidsOs'j 
-fo b & t è -tXVÜtA-tZLy Levi r ^ L u x t i n . 
^ i C u c v m - j <<¿ tos ScLê%a2o7U.tr 
i f c 4(JYY¿lLtL de %3o¿t~Q%.£</*^ 
SGLWWW fctru. rurz ¿L<susytnypè&iSj 
Oi t i tfeOutf detfòoTfoCtdasj 
ji\jLLxr I*' 'ynvucm*- <Jcía- ^ o c t o z & n r 
(jV-€ dfrOTLIT eia, e m e / i/>cce Urte 
$ V O Y 3 ° austre-vi, ^yuWd& 'yna.wcuLlj-
Ô 'yinijLt.TC-t-é d a 'wa-Xas 'yyxu.tvvÇ, . 
(ACuAOtrtv <SZfrJ c4uc¿¿oc lit-
(jAo/CjUjt&t \? in^ iÁWJ<^üut-tfx*>; 
t a i cjuç. t t r rU (jü^x/yista rÇza, 
6e le (¿¿ve, boft dclcLi tet*! 
Jane ^aler ta , / ¿ c ^ <x qtu^en^ 
cjU*. l ie 9« NT*-*' WfCXif^ec - irarju. 
S¿ cursi a low í/2¿eaU¿c^ • t ta ta.v^ > 
¿Jü*' hóLiA. Be O.OO&OL.-Xs 9e^0c^e-ir <a^¿t^3& 
l o s QuJXo^f^a,&hoLi t r tT*rue.*s l 
y -r--'• 
• • ' / X / 
f a r HO c-Y/¿i7/ (XA^ j f f i a ' . 
/ ? V / • • » 
-ir . 
^ r • 
¿T^if TmZt f tL - Cert ¿¿zftust't&t-' 
.y 
, ' > • ... , f 
<~ í*¿ítf>/s-i ¿fué / rs jo /a-
?¿ ?a Cusas dc-i-rz?**' V/tecé* 
^.¿T^LCa ¿Tísié ¿¿¿xa CZ ¿>2fe 
/ -y - ' 7 
A - S f /¿ t : 
'' ' ^ s y 
• / 
r / 
vJffPiCits /OCTX- Suecas ???<yP¿>-Lr 
J?¿?X- y t i ¿ - à 'í*??¿v C i t x / j y S7u'¿¿*- : 
Cari ¿"¿t jtr&cc'/vptt ¿>u/¿i*-vf€j 
<?//A J<?¿a p r x P¿?ezsL¿/ 
J ^ á Ç ô U ^ z r d e ¿ a ^ ¿ z & d z t c < r ¿ s 
/O 
&i C¿Lja 0é /&r m ¿ L s á¿¿£<. 
7 
¿J(¿z CCU&GL %ecí^c -tuyo 
Sabed CCL- ryvuA&'&t'z -ire. 9 a i 
y cn̂ i/yui¿4LZL tce. nâ e- Â<̂  b<.ch¿>j 





jiue IM> 9c(>ci\ aXo*/ ott/o*/' 
t%¿e van^-TOLAAS ¿>Use.sin&is ^ z ^ m ^ e o -K*-v 
' yyUjs j -â. l j t i l i t U (Ufano . 
4 u r X 
Qy<2jryVlUjdQ-rvdo da. 'TÍN&ZX'O 
^ ¿ ( X y ^ i l o e s z CAÍA* vUslte-ÍCe/KiL' 
ôíe /n f io omAsjfi>i>nue. L/ticxcaJLote. 
et T a V 
t^OfcVY^ ¿Jo <í04v m Uscko a. w^crju 
CJU/X,*, Lâj tycumaj bevuL* nutre-
o ton tfojiLa, c i ¿VUOAS í$oóta%\ 
y j ío í ' cLet-w (X-J-crKiv-syn** 
y ,—« \ ^ 
<^IU¿ OAs e l t W Z j L v d CÍA, 'n>uu,t%17e' 
jp&iujoui . Tí-e /KA - t a i UL-v-çthdj 
ânodos tywdòitrrhòo V f r l u J } . 
TJantoczf y a , * - / ¿ovasJ?coí.d¿d6o/ 
ÓUivupu-e i r o j m f ô t f * ' ¿» ' w l c ^ Tnc^ t arre. 
(XiAsdóu êíKjwa-wn.Qo f/Os i T i - d A , ; 
cÁtbQ.'xJdá-' ectr¿L<H/ C c w * ¿-t&Os 
a. 
Con b<2m*jj& Be H o c t o ^ z ^ ^ 
ftxO./ QiA^- OLIA, / e h . * tAA O T ^ Í 
f n S j j e t e u/ iAtznWP /neren^dt^/yvTPe-j 
• i r awr * ¿ o t a r r a x - v ¿ a,j(>VLtibz¡ 
C^jue. Jpox-tUf) isò&rrujtnte v i u e -
•J-a-ta.L> l7e¿i<yu) d e l / /¿-AJIZLO: 
/
{frei co-v i/MstovJste/ faalVi-tv t 
C¿L%asvicU> 9e. T / v a ¿ a ^ a s y ^ ^ 
b o i , jlOaWLtSC -IsyxtVvAuc^¿lo • 
' o ^ •? ; 
¿ f 0 ^ Wl&fcz/ o^-Hx tez- J i ^ u s r v , 
¡Lea, ¿ X t c t r ^ i ' d ^ • 
¿XWYV é^at%/2sr>A*> cíe/ t ^ o o c a x ^ 
•fítake c o n r t f i s ^ T r a t a d e v s o j 
¿13 VHftX&ASj y o^o e j j r v c a j 
i f hcnu TyvítóLo v n a t a . p o c o * -
< P / O Os 
$-t t ^ v i e J K t u CAÁ, e.1 nrvu&t-Gut 
0)/Co3truno e-tjyve, afdelcxvá^ 
/0) 
Cf(jU < u n ¿jiu -J-volt* eL rftA^ayLj 
7 L n / • 9 
y d y n í r m - t * evc-e-tz^c <i¿-evicia.j 
bat Q.erynot?*' ^UJ^^LCJJOVV, 
7 ? 
te. 
ÍOTlDtr csdztu/iAjhjtr- -tañoy cL&GcecLoo' Gomo $ b 
\ f • - V 
em t i v t l i ra m-v ^ a u t t ^ lo ĉ  
iro day -t^- Qtskx, &c Aatr¿i<w¡> . 
S i ex ¿¿.-vv fòcLnc-b e/to J^i/k-ílo} 
- • . ft . • 7 
C J O Y ^ yn>M Cav^b (LI JVL-e- Jòo C l ^ S U j 
CjOfyuo O Y v O U s j U U S •iriK> O p W V t D V ^ ! 
'StÔfATW ¿ L l C V U IQAS Cor».¿¿¿>QCeJ2 ^ 
boxqu^ pert tü> 'm.u.díi o *y. e^ieS 
flojo ^e- yy^uy ¿a^vu?v JaS^i^zZ '• 
Cfyno - t z / r vüzn^o 'de. wo b a . 
'àú.^-tz^ QotitGu de. O f i c i a d ^ , 
CJOTIÍVO diswjd tyvoaÁ d& c f u i e / W ] 
CjlM, L a y ¡rizjY» t i * z l fac isX, Ofc&L'^' 
0 ¿ uLe.9ico<tj 'Ko L a y d¿<fjt)ust̂ ü 
r o r. / . / / ; 
C j u * i i CCÍK coja ¿as y v u d - L&ekou<s 
t i Jt¿e y o t e 9eJ8Co/-tblle-. 
y Wo e$ TYLtcek^ -fce/n^as taebtra,^ 
OCIA/ f l v r iAÂvc tO- IA ÕQUsÔO kzQ o \ 
S e (jvcvyo yvcAJu^ÍA Xe c ^ b ç ^ f y ^ o 
di que ejnTXK' <ÀÁã3%e, jkhtiStrenrv 
J * / 
Limo a, cÂ iAjo ejntx-dsndo a tifo old tus} 
y rusn^itsi/i ^ Tie- /¿C>I¿2/-ÚSV\ , 
yibotdaft tfrisO^u&fO, nrwtüÁlo ', 
Coime wej-tan- fkseo¿.o>v9o^ 
Cjtie TUXVICXL to e j a n - J d o n ^ n t z ? . ^ 
I ^ /xo^ryn .o ' t ^ de /¿o de C<2£Lo¿<ze de^¿^ 
a s . 
t a m o u 
• Íf/Yvíit> La T V W K ^ jbexonda . 
> 
r 7 1 • z J 9 
^>¿a^ jücwu ryvuwono mitren 2 ) i a rb l j } / ) 
baót õu 'fro ajAda-t- yv^o-y (ya.^%v<irhX!rvj 
húryiAslrxe. LotoA/buZ-jycx^c^to ai^i^-%j>^} 
b>i dot ^of/ryf/zoAA^i ^â-ltOMjj 
o 
iSe^uiAs <fe o l ioJocnu e l ' m t - d b o , 
detuosj irup ei / I r s * uJntoco . 
o tOCi O^^tPto fie.JPot fyyveQisO f 
frwy^^UA jiA¿Z'f*&&-} y o ao n>tr?-&o 
â í À & l o i p d e j o jOffh- t o ow /^syy io ' ^ 
q 9 . 
<!JU£. CL troo {/>'£/£ -t?av\. ̂ ^ - K - 4 d'VotZL 
Ç r i 9 
l i 
/ / 7f> / • 
^dLsyixXfoâ- i -a/ TWisas Co/ d e j ó } 
d i j o v i t r w : t o t S W ^ r z ^ e / , 
y a~Ui 9Í>Ô2&IS£OJ y %,¿LCi¿n do^ 
lo, l o , 
y toen, ¿Xí^ t - / fres 4,9n,¿rt&94J 
/ y y v o 
cJ2 J ízr íéZ no (xr ye <f<zh^ • 
ârtv&stO' otccíon C&nocéZ 
y u e Á¿z :<? < f n n o y i S í ' i z z z & f ' y 
en la- Tozzi? â/cS¿zcxist¿&n -. 
e l ttf Cux¿>; S¿ <?/'7>^s?~ia-rL 
¿le í/ama^z/e o *r<? £Sc¿¿J~¿>; 
jôtf& a ru? ¿o/¿L¿> f 
'.efe 
C o m o U¿-¿>Jtl¿s D<? ^¿cvdes: 
S i 0 ? CL^IUZ^ i>¿u'<salThz¿¿<f, 
C o n 9 ^ ^ 4 l ^ r u f o / 6 f c¿ '¿Xé& 
KS¿ d¿c£ ¿^a£ ¿a m¿¿za¿!¿t; 
'̂ düe b c é r t ; c?-tc¿ m a ^ z z ? ^ 
^ ícôdcco C o n d e Th&n. M 2£-
\ S f a u n - àeóz- , p a & s m c c a t a J 
^U(f a j f u é / y e t e e¿ çfiàce&z- H O C U & Z - ^ 
Lo y c o L ^ <no ¿r? Atz- yiJítztáo^ 
l a J S o t i ' c a ^ j r l o Zo^/aZ? 
Cez¿ty Cétzc-Z; Cicccz^ Carte-zTx^r 
^ J v L e n d o h e c A ^ e/^ocewc^ 
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/ 
i V í l í é - t í ' / a l a geát&i tL£> i 
^ { r a c / u u n 2a~¿¿e, cn cnD 
¿ l (z a j Kczta^t f & ç a ê o ; 
tu- ace z fc ZJ/e- /ct - ¿¿fcccó^; 
/ 
O í 
Can. o-tíup ^¿cz5?¿'co tn,c¿^-(-o, 
y 
COK, CJI(¿CÍX¿? ¿ c à iiz? oecfíòlfzz, 
^rfcfíct rru* t i t è ¿ry-̂  b¿z / a^ , 
CfUC h t an Já¿i?ttz- ¿?¿¿ ^¿iZ5¿¿^> 
V 
•íC¿ Á ¿ C&Z¿? { a Cara <?/A<fd<?; 
(Zffnt-o a ¿o yeta/, y d ^ ¿ ¿ ^ 
<?/d'Á^p u~n desalt -o > 
9' / 
IdüpCL, .-Correo.. ? n n ^ -pX£>nx¿-trO. 
n 
.Psx i:?-!tip^ /yyr^r>%/S 
<f' 
Á a a ' C r v í h o ¿27>7 ¿XJ i f a / c Á t c J - i a j 
d£* r¿¿J -d&Di?? ¿^ i£Z - C Z U ^ J 
C f 
Leu d&zrjóaooeej", ^¿qpo c ? u ^ 
le Áech? à-e Jc/l^x*- ¿s^a. 
' d e l J c u d ôicÁo SDoct&TC ' j 
JÒCJTC ente fe -fr'zS trJ. ¿a / az^o 
da Saio er\'ofe?~ f i r v tn^'ritLf^ 
y u ¿ ¿i¿¿n.^t¿£ &/£*LC¿> <?C ayuda, 
y r ^ / ¿ / a > n ^ o d í a €d¿z2 f e c / a ^ z . 
c i c v y ^ c / U í ' / { . ( ' Z f < z c j t c f à l a ( b / a 
s 
Je¿¿u> de y}x¿'¿lcc¿^ 
' / 
i i e i - L ¿ ^ Th f - t z f j y ^ c ¿ ¿ z ^ ^ - ' 
i f aó fá* '¿i¿g¿> • cJíe., Caso.., 
CÚTI- >*óz (^{¿eif¿¿£?^zs a -bcna/éi 
^rôc^ f c t L l r i o t fe ci0r?2¿*as 
c^U£ </e JiMsridérxs x f l e ^ y â ^ ^ a ^ n ^ o ^ 
• y o u c c / P^o a / ' c z ?v} ac¿é¿> alt /Ys***? 
/ / ' 
/ 
^y&n- ¿ n m p ,a/cz C^aà d Cae? ra 
c7u¿ ¿ a c¿h<r¿? r7/),V»' 
\ 
.CHÍsz £¿uaa¿/ cíe I \~T ÍL¿y-zs 
/ 
63 
el guaí /ü&U? J>xrx. ¿ g / ^ ür-s 
1 
con, ttsnfsn r<ri<, d^yr &fu£ 
cfu(' cr¿)n m¿>¿ ífrnor&r m (¿xz 
/ 
\/<7c¿/ i ra A* c / u / ¿¿ ¿- 'vc-u-v-
(JtCC ¿b¿l C¿?ri- rJ^Z^ i^p j - , iS& OUrvc^c 
Cbn J P - ' / l a ^ a j - c / r orí />-z<? /<z 
QvyôiLdé^ -asã & buz v e z , 
< J &fri¿2¿> Con <y$> ChUt-o ; 
•9) K^\s<rr/ z-'t?. 
/4 
•r 
yzt our/eis ósrnMts Lzr smt&tt&r, 
La JeiLs&Ka Pe ¿f/ ̂ ^C-t-â^--
y le à£rn#r&tis^r\l<x. Ozxc^Z 
y / • 
rn-cr Áa causad :te>¿̂ > c l / u x e ^ . 
/ed¿£v<? <?r>iJu, Ca^d&l s&sifMD 
) 
à 
^fy' ¿£¿ Ce'?, ^r¿?d> Jbgr tnax^ 
Cf L¿£- ¿o Sf^i -óv Xtt- ¿Un. l ^ t ^ ^ ^ D „ 
CS. 
^ Y ã ípna-m f/J/j>&ru^ apeei 
J e l ^ D e f u c . Ó C c a f j - t c À £ c 
^ Ç U y lr<30¿) Cl<?U6/~¿*0 Cry tí 
' v • ' / < 
' ^ Z A u é r O i 
r • • ^ ••• • 
yn. <sc¿:zeeâ û } de. ca f a 
L ' » / 
~r 
^ í c c r x q r u ¿ ¿ J -/¿i ¡ J a I a c<z¿¿J~a. , 
Ji'érxdo Só/v partís? dczst, 
dado OZJJ -Çavr C/ÕTC^-O : 
y m a j <s¿<?-r%2<o fzz¿ (pe-Doyr 
y ^ Ç ^ Z / ^ n , cv ITÍL ¿¿tejólo ¡ 
y j í c / ' l i t / f / ^ ? lo acjt-edi'tzL-
? c 'Vi ~0rMé' e^i éJtzi. Cue 
e / c u e i ' n t f i c t ? f b £¿ a¿¿£ mcuzz. 
1 ^ 
UZ '̂U¿-tisCt<Zf ç/uO^P-C -ry? 
cr tca > ¿y /y / 'V; ¿.«72 f ' ¿e * j a¿ , 
f r f 
f ? L yi rv t 'ec iToonr D¿<riuc¿¿v 
Qorr^) / t a c e áLy(fX')Ct:¿rz,,.ytZ¿'L//¿z 
.fox ££>úí? ^ c / u 4 ' ¿ , y P¿fz. &UC 
d Ocatsa. />zé ¿f¿>¿ fSty^^ 'ca^y-y 
¿fin- ¿ftiZ seAa&fe' ̂ riáj": e^ds^ -. 
/3e¿Z¿' teisitzLf de en/&¿rrip?'. 
^¿CJtC S¿¿ry-^aysx. - ta l j 
/ / 
y\¿j v Cafara i?.'*̂  ca t e a 'a^fy tS; 
tfeo^xa-^ v- ¿ a * res r, frr^e^y 
Tie r)^. V/*//?̂  • v^/. ' r / 
pene ÇIAJZ £nrna . ta<t faz fe>Hyi j>b: 
V '•' • • 
cruf c"; c/c/.' >surta CaTyLOAx'&n&zr 
cru/' ^ J i C¿>ná?'f?-i.£' à í ^¿zf-icit) 
fe' 0dL cet r i na ^ j L ^ t ^ r ^ o -
<yu¿¿¿t Á<c¿ r>-u '¿¿^i</ tz f ¿JU¿zr 
J 5 e e l ^y?¿¿¿&z a (a /n . a m s . 
• - v 
cfLU. r}-i'U:es-& Pfx. hace*. CcpSOLS, 
t i c a ¿ a , 'ct un¿z S ^ S ^ z ^ t y 
t 
•t 
y^-V )^YeJ¿/¿\r ('e<?í7/.'\ ' ^ '•\.>- • 
/ / - te 
- - 7 
^DCttTz ;rrKi'f cVcy?/ /'/Lacree7, 
/lí /-a. j.'/y/> r̂̂  ¿v/cr/ff7 / ^ m ^ / c ' V : 
¿ftí&nóc? ̂ 0ip{xp$<& -/^r.<^f\,. ..íV 
¿ r u é <v / k r r s s<''/s/cits-t^x:.-
/ 
« / / 
¿X/a¿/-ri ¿yy / ?<7fo. Q J / I ^ C / Í -ÍX-'./ 
/ 
¡JZJ Céirul/cZJ t ' n / a / l o r n . 
V é / yb l -um^â^ 'Dé7 r>i/z¿a^ • 
^ ' i O ' CfléS ' t s f é J i ? \ 'Sx ? c T x 
v " / / -
/ í L^n é7>i rcr /}^7 <<i //cé/s 
7* 
¿ p i ó J ^ t r / ¿/e ¿2 fn¿<f yt& l 
r J 
¿ZJ / / ¿ ¿ y m a r r < ? / ¿?¿Kr ^ / > a À Z f : 
a ryuzr/t¿rj- de <zs d£ m. ¿z-x. ca. 
a u c ¿Zúa > •  ^7 ?<zs<?//lóay/i «r<J~, 
/ 1 / 
O / ' •, ̂  / 
/ 
¿ f / Capece e->-i f i óre¿¿¿&, 
tyoet-iTX. ixzfi<zu> t o d o 
3)6%. ¿fca?:_ •, •<?/ ̂ / ¿ ( T K ^ ^ f ) l '¿¿?<rLa, 
t 7 x ¿ ¿ ¿ * Á a / / a /{¿¿'¿¿a. 
a t i t f e / & / í ¿ > * ¿ h a n 
¿? C o n f i t a . IT7TUJC0¿CC> 
/ 
V 
CTL tyoctcr* 7>c>ri U / r t M ¿ s i , ^ C ¿ 7 y 
£ 1 / ?xoc¿¿rxz<--i;<y-x / ^ . r 
£¿acCt í / f i 'Z^ /-rucy €011x7 
•'" ^ z a ^ S ' -L^p^, ' 
ft/tfitz^-t? si^.txy-^ -p?e-?ierz&s 
ZD¿¿rS 99^Co ̂  Cris Ocnr- £?i£Óe¿¿> 
<̂ cce ¿nr '/¿ ¿/¿¿ócs /Odie s ru ' A ^ ^ 
i S C C Ç t U ¿ ¿ ¿ ^ o a^¿¿é:¿ CfuaZâtne 
C?Z&¿¿>za UOc/cz^f ^JboCtiTZ-^ 
l a <S¿3i¿¿-¿? S¿>¿¡L } ? / 
l a (Sa<¿¿¿3- /¿? ¿¿n*? - l é t ^ o ; 
P u s 'JZ ¿z ervtzf-mJa a 
x/yócazs Vete- cyiaz sd . / ? i u ¿ * c e / 
7 4 
j f r i 'cL? à a j t 'i<p.M • 'â / te• \_'sci*>?&,-
é¿¿tó. <7¿ Smrrncsiz contra 
'L¿¿- t r i o <?r-L '¿(X>" <-sfj-¿r¿¿v r?7¿>Z¿iZ¿&' 
m ^ x t c - s ? a / ¿ / u t a v e ; 
76 
> 
pu¿á'az cyccé ¿f ?n¿i¿de. 77aa^c£. 
ayuda* dé' CcrrttZ• j>_y7Zn2e; 
n r - l _ . . v . a . • , . • 
C o n £fcc& Lj>n¿>7i¿> i&s /)e¿cpz¿Kr 
J s i ' m ¿ ryi¿z<ru¿> CJt-U¿>7tea. •> 
¿U^ J7z^>7^z^ ¿¿¿¿fué / /a^yx^r 
j rén- mc¿k \/yz<z b/jónfas^ 
/ ~ ' • 
/ 
• f ' 
^ l i^tvicjí '? h e € Á 0 a /S>oc tax 
- / < ' * ' v i 
j e A a ^ acabado s i n dufa; 
. r a / J r a / t y a ¿ l ¿ J ¿ ' r ? , y , 0 z ¿ / Á . J , 
/ ' / t . ' v ^ ^ ^ / * ^ / . ?sta *<zn 
i J 
j£?Cl4t¿L ¿fice •.. y'Uf'&rx,.% Yl¥& , fy¿¿én¿k 
<?/' ¿h - á 9 ^ ^ , \ r r u ^ - , c A ^ r v x ^ c f Q a y 
I T S . ¿ ' u c t l ^ ^ y ó s r d f n t t a , 
f / «- /sama., r f ? / r a n tx.? 
' les4 WM^è-r d¿&̂ &¿<?£C v. . >, i ' 
^CtfyClin-
>» 
j ó t e n à 1 c£¿>ác ^^n. ^¿&¿'&^ &a&¿2a \ 
de J U J Pzé&tej" *a¿%¿z¿Zf • 
'fa? ¿z^ua^tZá?^ ¿fia? s<?/rdazpa^'. 
pL¿&/ Ja¿¿ / ^ l O J / T l C é f Á í U t-'CCéJ 
/ • 
lie. Is'rr A&ft•*^^>. &rL*tvç.l<c> ; 
/ t í . 
/ ' y -/ ... . 
Cásese, I S T I < Z ' u>¿'á/¿z 
?n¿LJ a-rvtLpL¿¿Z- ^¿¿^ (^e/¿z^c^7' 
7 • 
/ - • / ; ' 
' * * • » . • / . • • ^ . / 
jfo-x. ^fué- a ^ e ú / á i r u b i n a tr¿iA¿, 
/ . y y 
sf/<Z n¿> Á / z / / a . ¿yo^áa^-z^Kr/ 




fla^-a, efeté <?/M-ia/ fe Cascaje 
/ / / ^ 
' • / / ' 
a oztna-/. mctsA^, <faz<t¿} ' 
estaba A u ^ ^ ^ t 
í i ' te la- uzrice&z.sj^e/Za 
la yle-nétij Cc'eya: ¿r ¿errveerr. 
¿fia? la. )<ra¿pe?í. ftiSzJu t&ttv 
tfi^jêi'^'^¡j/^cy ¿z¿ cor?t?üẑ 2s>j 
>• ç- x ' '•< y / > 
y -//¿¿> VeOXfO <èj /Tl ( CC/^acÂ^ • 
/ m a j a caó/rt. c/oce.. ¿c C/u-íate. 
Con Ja^c^'e^x^cj ctzjositJe 
let rn.c¿p&t,, ysee yWa<¿> 
ÇflrC (ó & fien ryiCUtZz. f7ZrtCz>.ri 
< ? l < ¿¿¿7 U / ';>Lt:7 n¿¿ • <̂Û  J^ C c 7 
¿tí'? > ^Vt / u ' \% ' ? ce c a t e /ÓOAS-O 
cJe ¿i G i ã a s i ; 'fax d t c f ' fAco l? 
¿•notaba n -uz j c y/¿f/ 'nu.r /ws 
, , - - 7 C - " 
¿ • -v/ t c r u a p o r C o -
XiueJUa ó'Ô r VeZtŷ ót̂ x- ¿serna. 
'a t / rvz^ía* úttOyótr^ cuen-cúC' 'j 
¿ilfrf criar ¿zaÁíJ ¿>¿rx. cft.af a ^ t â à s 
7 
ÔclóJtt â/ta- ¿<na >i¿z¿e¿¿i^': 
> 
2f¿z - ¿te?/ra/ Ceptc¿*¿i; 
Uc r i & yes j / ru? £/ a n e r i t a .-
P¿yx (7u¿. ¿¿LS a¿ra¿s;z_f P 'e^a j -
/ -r 
fií/âJ Ca. ^ { r c ? ¿ c i n a , f - C 4 _ y ^ ) 
r 
* ? / / 
t f i nu? C¿:¿-T.rrtC: ? c / Á a n i ¿/y? 
P • / / " ' 
/on.<f¿/a L s ^ s i ' t t Z s f e / y / h ^ 
Ç 
Zfttn ttz- Usía , • y-CJjfct&Z*. 
fiz f u t S í ¿y pax.z. Wtity 
s 
ytS'Szan, S¿ Sen '¿Ufti & T ; 
/ 
<>• 
¿ / ¿ f u s J é í<t^¿?^éz /aQ&ti^s 
J i b 
C-UJca.yĈ  •/'•¿t^/f.' /nada a*4u¿/£a; 
^ v í : / ^ . ^ rr7tzi <?'c¿/ifu<? jy¿>a. 
¿l/ítZri IZJ?-*, C&/?iyé¿s?2&rict*~--
¿orr ^ rz^^r - ¿(- ¿a Ç/tct* ., 
a/c&KiZ¿H\ S u s ¿a-ri ;''<£••*• 
y ^ y / 
Jj /?* ta¿S&/ ^ € ¿á^ev An¿z'¿?r%?t5̂  
ac¿jí ' ¿-¿v y? 2¿üi>é>¿iz /̂ 
SrijíériCo / ' 'y~ %¿iy1h t̂k/ 
/ • 
é S c d t i H ' f ' S t ^ H tete >{%¿¿<2*é*x>*; • 
/ 9 
"d c-f iZine^ ^/2i¿cc^ ¿Zrvt<Zt¿z:; 
-Xr¿ / t o y rhia/es; ̂ £ . ¿¿x^ 
<*/ a>{}̂ 4'<?ŝ ¿? r írc/ cs t a -
jp/rrndc/ a¿:/¿hífT?zr fu¿¿'<?m>^. 
. / . / 
a a^uél; ̂ cié ¿¿> A ^ ^ X S Ç / ^ & S . . 
iff A^Jt- f^¿-xz*¿-a* <:JI>I /.-r yY/* 
¿tes ¡2/-̂ CaZÓLa* & &A<s¿' â %Hf̂  
^ 5 
{?7 J d i e tiy-rriu? t ^ i z ^ 
^y j-xj? ¿7/¿r- qrus / F c f m J . • 
¿Za¿*ufu£. Can,-tote ^¿¿¿-céP^ 
/ V / O 
•¿'ñas*-, Cc¿'iuzsT.3<? -¿¿¿£¿-¿z«f / 
) • • • • • • • • - 7 " 
^ 7 
'a 
- . J\ 
/ a r ^¿rtf/hós. £a z-¿a 2£ ¿diz . 
¿>- 1-¿¿Í?2¿'C¿V : .¿r- 7¿?sy^e2i¿z#s -
te 
<^u¿ ' ¿ r ' 4 y t c & . h C&ífdrya^ : 
y o c a - t i c . ¿ c u \ r / c s j / 1 t C f m v ^ . 
a n ^ c j ' ^ u -̂ ã y o í a - z <.r (zZ¿e¿a^ 
y • ' 
Ó a * a . O L A ^ Y ^ J ^ r ^ U J<?d<Z- : 
ten. ¿tfr -, ^ £ ¿ ¿ ' 4 ^ ';••?:?* 
mttf j £f¿¿̂  ¿Z¿á¿)¿ '¿zá¿l~^-v ífUfiifruz.. 
Cj'áCj? / t X S n s f ó / l o ¿ i / a s C ¿ h ^ r ^ c a 
cfue ¿"lia J ^ u i r ^ e ™ , • y ^¿ tazs / 
Cón^? / l a c l a <?/ JC0¿,&-cz-y:-
KJ ' 
A ^ r ^ O - ^ S f r-i J¿h¡r ¿rrr̂ %é&-t̂ : . • 
^ — 7 » - * -
/ / 
^ 
^¿cusas ^ -¿ f^p ' n ^ ¿u'e^c?^ 
£ 1 ^ ¿ / t i & t u s L Á ^ n r a s < ^ C ¿ 2 Í / ¿ t S ; 
^yr^ax^ y¿Z&z¿xr~ ¿leJZíjr C^JCO^AS, 
/ J ..v , > 
? / A a ^ x k r k ^ ¿Z?UJ-¿£> £Z¿pc¿4,¿z , 
• • • • .• ' v • „ 
" h • v.v ^ 
. / / 
^/ct^-iP^j ¿a c¿/̂ r¿f̂ ¿̂ rx-
7 ,<? ' • 
^ l ¿ £ ' " ¿ 7 ? < ? / . entf&tran. 
V 
í l é ' n ^ j 'ái'rs7 a u s ~ Cory, ¿> 
JWTKZJ ¿¿t 2>ik. ¿s- V j u ' a r a 
Ç)-e otTLzy V0r%&r~uD crua Igru-C&t/Zs, 
c l p u a ¿, u¿ * 7 ?-i ¿ o I s ^z^¿> 
?iS3r<7 poté' f / ^ ^ f / f - z È , Ó ^ U Z J 
y¿>7fa¿¿j ¿fué <y<7¿z m 
JUS Ur£2¿ ¿z¿? ¿W/Sfr̂ sis; 
Co 2-1 defy C/ẑcâf ¿̂ r IhtHtrcz £ 
J 
5><, 
Yftz*¿p¿?x.¿xj 2>̂ ~c<0, n i c & é j 
Mr: . M j ¿r J £ •anecias; 
¿re¿ai'••di'/- f¿Ox¿>/'r\0 ;'jfc* ^¿¿^ 
de fa^a^z., ./•¿r' ̂ i ' / í •/<?,-1 ^ 
y • ; 
J^r>m¿l C Á J ^ , : p l r / ^ z f / . 
I g J /¿¿rZ ^¿¿^r , yr/>¿rT 
Can. ¿-¿¿¿¿OC^TT., y^¿/ ^¿¿?nP¿¿> \ 
/ 7 
¿7 ¿ft'U&n ¿¿Crio ¿¿z ¿W&i&yrAZf, 
/ 
^7.V¿7 ( ^ ^ . ^ G?r>~i¿? ^ / j f u ^ & t y ^ , 
*• > í '; 
y 
/vi?.. 
^ScJl?f&:¿&r fort y¿M¿<f/iZ^f. 
C&n ¿tZf ¿berras, />¿?̂ ¿ 
/ - 3 Z 
/ - J • 
¡e Di '-V-e £<̂ í c2hrAi ' r : / f i t a/grxLa 
7 
d¿/& Ji'¿2a^ ,¿><?v /&J az¿ 
grassy^ di 'qZ; <7¿¿<° >î > 
bi'erxe ? / r ¿ > / ^ r . r ; / , J/AàrrU&J* 
a ^ C r r r , y C o ' / v 'P¿¿íC£J C¿>fi 
V 
fey6a^J,*o Coy* ¿yJk?sto¿rrfiLi? ' ' 
/ / / 
'2<? iUx é 2 i ¿¿></ ¿be^a^-L. „ 
' • . - f 
/ i v *. 
¿/erar áz. if¿¿y^¿z e ^ ^ ¿ ^ / } ^ r x ^ -
je>¿nt J U J O T ¿ a / ¿ * se>?vu¿*a^; 
j r c j i eáí&r / / ' ¿ n é tfte<r?x j6r& 
i s 
4ff . 
y W ^ w c ' .pstfruz ^ / ^ ^ 
¿̂te &¿>£ * ftmtakj 92 ̂  ; 
L , 
y •) ? 
VCioV^ p¿j>-î > ¿VViíz¿a¿? ̂ 
s i oris? &-/-<? à-zsr c^pa-j-itax 
-¿re. 
¿sztic*'eSZxr 7s/n¿> ^ / ^ f ¿ ^ r . 
j b i T x & / -H: fiínc/cxT j p a z / i a + e j 
C f M C / Y r i - s ^ r r f - , c ? <y• £ / t ? ' ¿ s i : £ - ^ > , 
es n u s > ón-ét ^ ^ ^ a ^ o } 
/ / ' ' '/'/ 
/y^/zs ?ift:¿P> pttéèj 'd^>pJí^' 
/>c?x ¿fies a¿7L¿s Aaéécs SẐ á¿>>*á,¿><? 
Son Sci^r^jtuaj 
le a ¿ > i n á ¿ h t ¿rus <?/Pfu'x^ 
-a/fff y¿¿sn e/Zas fory+é / ? ^ w 
V£ie?>a2 , c ru / a r te?¿ ' i a /a 
2 * 
'/ / - / 
O^a^r-i. Dorna. C^íiriXcZ., v- XuhS /O . 
v . ? 
y 
y-//27;2^r n . ¿ / : & f T ^ Jdibin'srr^z . 
-r' 
Ou¿/t c a m s e Á a . y i ' ^ - yD . 
/ n a s Gz¿:'£<n>f£/r & ?ruz s y f c i x r . 
Logu¿¿4 £ K - {Z^a . f ¿ ^¿¿^y 
n o Af t a l , J~/rx¿? ¿z <£bti<ra,', 
las r??¿?m¿LJ . 





y d£ la. -I&faz- ^¿^'r^'yT1^^l 
/ 
¿X ¿,*̂ \ Ŝ l í. -c ¿2/cZ^f 0¿>~z¿J 
/ x / 
/ / > 
j b t K f u ¿ s i J i a a x s ^ ¿ ^ ¿ ^ s a / t t 
crece *s¿>¿>r?? ?&rÁc4-¿> j 
cfU¿ nunca- f / jóo^nfsAt i t f /u fy 
psz qur / u ¿ 9-C Ca/aJ>az¿z¿, 
<^u<?'6¿1 jáa^é^e^t yf#?- }¿?¿2uf>o 
•yy-<? S T J , -ft? ¿a e n /í¿í¿¿¿)S 
des¿ d é l o , C/LC£ a. ó<??i&¿¿?z2 
. W 1 r 
{ C i d" C¿>c / t7 l 
Con ¿yuu'á-ŷ  a/u^^z'cí'a- O)io*fj 
y-
V / 
ifi (kino ¿¿'¿zra^ ¿̂ r~ ÁoÂfréry 
¿o <yu¿¿J . c&i/¿&/¿fY ô  .àrv^ia}}; 
\ . ' / 
y v ¿ 
y / / 
Ír?yóxj7.à:i& • n-^ » i¿ y&^o cs&b-
y no rri^z¿^¿}u^c¿e¿s ^n^> 
aJtzz j ' u é ssà-rx Cc¿̂hy?á'̂ 0̂ ) 
CorLCÜyy^CCa. Á l O ^ U U ^ yu¿Jte¿) ojíete. 
l o s a p u z ' Cza-o^ S'V-f t s ' d b -. 
\/~áÁz¿t(Z, èe&t-ft? entre*-4z*9u}£> 
.y <J ^ > 
7, 
CJU¿- ¿7 -fims-éo, yr 7¿Z fzt¿ t¿r&ni/£, 
lo ¿ / ¿ ¿ O ' ) ÚOir>x¿> & ? -tDTt uak>, 
( jLU&tJ } ¿ l í 'e^/ ¿ faS ¿¿>£/¿T7n4̂ ^ 
• / L . 
__£T S a l a . Á ^ ^ € - G ú r í j - u ¿ £ t i < L , 
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^ / • ^ e>¿fèxxtigue/, fxaAé*¿a^s 
h ^ X ¿fué ñrfrzrx 9&>r*ts /as 0</¿Zf> 
' l a t í s 





Con, £<rtL/ yzra-n-sff. rht&n<x'<r^ 
fruis *San*-eTr f u ¿ a/Tiarx^óce*^?, 
(faca Cer* â/-i-e ê t-af.iXi-â bt ^ ; 
foaCrta^ ¿fué rt¿> we> f%¿/¿b • 
f/CU'e/a pfrtsrrw'-fzi} crus ̂ ¡-¿7 
/ -




4% áloe / a 
g h ¿¿¿¿¿m ea í y i u é z ^ ? P g a z, 
i t 
/ ' - / 
AostS óTZ&rr Jxci/ -rus C?/á<r, 
pàTíft-tá' sc&rnéxjz- Sus 
y f ' "' 
ó / t & r ¿7¿CJS err ¿PSm&rvtztJbj 
Con ¿7u£ a z t u ¿ / ^ Z T T J ^ /as Tri/Thí 
/ ' 
<Ju f1a>u'z> & ¿tvié-uJo, 
y 
/ 
./¿rr¿fué ¿y j/7f?&ru¿>, vj-JU v t r c t L s 
as¿¿s-¿zz, <7?%a,¿crx- ^ f ¿ ? & t t c V -
v . - / / / 
jócne ¿rocé'jbf'Z tc¿?rh/te?: ¿ i ^ ^ ^ a / 
f>U£S Sb̂ i, fO/tzJi jŷ J2f>*,r?M '&rvttt 
f/^fi^rv Séisé &*T,¿!¿ZS ¿o izZmzJ 
k ^ a k v n U f e á c a C u 
/ 2 ^ 
•j - / 
-z <?r? '¿*. w?0¿r? y^í^t Cu ra 
tan ¿/rtizs £f¿*̂ cz+~~ À Stzt i 
/ / 
. / ' 
@77-/-¿?t r / l o U r ^ c / ^ o , 
*J7?7%01: Q)£>ú&fnc y o tTH ŷ O'̂ p ,̂ 
-¿*^t Gmcx<Z*X̂  ex &fzt<t£>^fue 
TyULJ pH&n J-O Jrtjj yC-O , 
p / 
StTX a Oté' &¿ <?l<£ 
( /7. f rorreo L C ¿ ? o C ^ ^ > . 
'o ¿ z i c / f ^ c o deis*, a / t ir io i 
pef-X, f t * * ? ¿ *>v ¿ a Z e c & i v ) 
v 
Q?m¿> fin /¿rnfJthtu'e sne Curaba \ 
' Á<Zrt$£ ÚUsxâ  a / A^/es: 
, / ¿ t > X £ l , / f u é - - . • f » 
j~i '¿y su m a</ <?/ ¿r/f-ísi-̂  
<?¿-l¿ J ' c ^ v Z r r c f i c & C é Z é d fu-rvceTT 
7 r v' \ 
{^ILé- tnsdbo ftl/Corree ViCe^/^ 
6ne¿/62¿0 2 ó /a //fr^yc/a 
fe ¿ e n t ' a , y ^ - c m j ? : 
v 
íCaá ' -x - u - ^ z ¿ g ? r > ^ < ? t ¿ r u ~ ¿ ¿ ; 
» i 
flauta: Vtf̂ ts ¿rzézjt pi*?' fnti?APe*. 
<fii¿ ruó e ¿ <sa¿&cS3. 
1 0 
¿y ̂ /v'/a/? fríe/* 
i : ' ., 
^¿CJ ¿ZTTIJ?* farrzjp PtC&w 
5 ° 
.y* / 
P . • . , 
f r i a d a ' C l c t rx i ^3 . 
C/a í^t Âe&Triesa. es? S7x¿ (2n¿;t 'rK>cA« 
Co**- -fot /l~¿>¿ri~¿> /ó{Zffz~̂ fze¿¿l 
$U<? ó/ta s i n /£>0re-ru:£¿*fjr(>/icr 
* y r ' *' 
•' y ' 
.•¿o couros M . ^ ¿kr/ o z ^ u ^ 
J / ^ ' 
rui^r^ safe ve/ COjâu/L- 270 
ôu/Zf i f r * c/a ê a >¿/>zt. * ̂ / o^ f f i^ 
^ Aacg^k^fc ¿>tXJ7 fàu? faOàx 
ibe co -^e t u Tlomér? c/a-xstL-y 
y 
fy / 
¿Y aeréet e** G?sa^c^ 
•f ' 
n 
^V¿> Const arxdt<¿>*> r & / • 
• ^ • \ - j 
/ • -/ 
r 
' * / s ~ . -
June a&cí/ftaxse- a ¿A-
ÚrK t ajc 1t¿ ¿ o d * fnTri&t,2a2¿vr 
doy H f Ct>ruxa:7u'a<- o/>fhej^/ • 
'deal' SCife^uédS ¿Sr^S'héiSrT j 
t e /¿t^íV -ve f u rrxaj^¿7'¿? t 
7 /*> 
-/ 
^¿&7?^UZ'SI<ZY ¿Zznru? is?TjL¿r éfitvijzj -
¿fu¿ Si 'ényjre: f< O'¿¿¿f ío ¿n'e o 
ten Su- J^eo/ £f¿¿e S f / z ü s t M ^ 
Colóle ?i?̂ \í2tf -/f? L^-ÍO F 
Con/ic>ta¿a ¿ti ̂ a S?^€¿f7e¿ -
z0. 
' ? ' / 
r 
cGpJxj? ¿ISZtfa/ ¿Zttr^r Ojr&n&O^ 
t v' 
¿̂ ¿AJZ ru) saJif 0/fa¿ ¿¿¡ <riĉ  
} 
iStfaZ Córv~i <70&r f¿x>- {Z>fci¿/&j-
Xnou-taéfe- -/Cut \ri\ 2¿i¿̂ > -
< * / 
7 - / -
?7j d-J' J^o ÓÍTX. ¿V- '•//TZ^'ikf Sufláo ; 
le ye c f yuif>¿> -rxol^zfek^, .-. ^ 
tttlAr-r* 4̂bii*!hr &r7¿<?7 C/J&rzt&TT 
J/fia s¿?íc> A a y d¿a&¿xfr/f&yfes, 
7 
Cr&tJf '&r^J'j? /7£e¿ ¿zs çesajgy!̂  
fxaÁe ¿¿rr /yap «s/ i / í tsm jástf/eti^^ 
/ . 
f s 
t&r*** •:26¿Z~ QtMZ ?C >b**** ¿r ; 
â £ ynv¿¿9 qoLé Rodeas ¿trida^t l 
fie l<? c¿i¡!Z¿¿s ¿otra â ri0â cy'y- ' 
e/rru'¿> ?T?J!¿¿?t? órwrtt*, 
v 
,7 / 7 , • 
•S¿u¿ & m a s ¿i¿>X"¿0 ^e ' -J^%y^ s 
Jt+X ¿>ax ¿rp&rxj?s eTgnaraZs-Tj 
Tio S£ ^¿tr̂ jóxa /̂¿tx f&jcmercéíhr -
3* Cáttt?;¿Ar*, yrtte Aafo 
-pea? C¿z^?^?7<Z77*(?^/¿^, ' 
(f¿A<Zri¿¿? se ¿ e n e a. Ca¿>¿zJ¿¿>„ 
•* / 
/ / ^ 
/ • 
cfU¿ & ^y¡fi<?curtís ¿a* a¿?t¿¿ 
U jbt'e tiiZrue- Ci?ri c/¿¿ f¿¿> 
Con e/fai¿2& /Czi&it />az<?*S y 
'^/¿¿* cfuOnsetrr ¿Si lg^fcje ^S-tt¿*y^ 
tUjbe^u^/jj? / t i l e a;/t¿sr£if ^ 
) 
ficrz. ¿fué £a¿a 
? n a € ¿ i t c * ' a r r ? a c r e s ' f y f ^ i ^ 
<*>n f > f t $ U ¿ # £ & m j o x , m a ¿ J i p a ; 
/nctc/u> - arvcc^l 
tí7 
c/¿c£- f j /rzuppjh cz/>t?/¿t¿¿¿y -
/ Ib / ' , 
Jtcexa, íZri^/frt /̂tjftcoLj '-/-¿'o 
¿ / ¿ Z /Tul 
- > f / . : 
oa/¿> mas <7¿t¿ ¿c? 7?î t̂ < ô . 
'yr&Xr̂ zcé'SZ/'&tt.. '?7 ?̂?̂ ¿r& <ẑ &frz¿ 
ru> yhíé ¿? cfué î nsẑ  ¿/¿inca 
r 
/ ^ -) 
Con; a&ca, ¿zx/te™?^y~a0z¿>£zsf 
o/br i'n/á^rr Jím-
* *v 
ÓOje ¿fué 7??-<Ztzz4â  ?*?câ  
/ 
/ O U ) 
.£>, 7 
/ / -
V é ^ a e ¿xrx. J o &c¿z Ca 6 
/ ' / / 
jy-St/l VfrxltV <f£¿g/4. O^U^iOJ, 
fit'Jpa^/iZaJcf, ZfTi ^ .éa/^áz-a^ ? 
jr¿l^3^c>3r S¿̂ -J(Z/¿¿ric ^^n.a t̂̂ ¿t̂  
Terrea- 6f/>a*TX&¿e ¿H^i^¿/n?£hc 
r' i - ' 
OtK¿> ( j u é '/>i^aJ ¿véameos : 
* <j' . / 
( ¿ y e n í b l e s /evybre â / s ^ p ^ á ^ 
-fiOTu'Os 0¿?r^£<? 4>1/¿1&¿C • 
< , / y , 
/ J ' * ••' . ' 
.... ^ > J ' / ¿ Á 237 
/nrx c/ctetf? ̂ ug ?Ze>2¿'s¿<'¿Z¿n¿?' 
ten *4xf4?r-se/u¿ ̂  ^ ^ ^ t ^ c ^ 
úxn I f r ¿>¿h< JPcin ZCÓL -
•r 
7 / ' / ' 
/r /y peces / H -ZJ? U? -TTKSS^X*? 
* 1 7 
l¿t u'rsyS ¿^¿z- ¿r^icí ¥S4?¿Zs 
vGorr c¿>ẑ €̂sy 7>a£i7>m̂ é, 
Cien. ¿o&ZJ C&njpVaZ â̂ â t.̂  
{JUg-t-i^ SÍAAJÔ;^ P& /nava ! 
r ' 
-y ^ 
tftht* ¿rr ¿f/hr/HTX e/¿a; 
j¡bu2¿ '&t¿Zw ?¿lx¿? ¿r-H^r 




¿3íct-€̂  ¿tf&tZ <- -^^c^iyr¿y^ J l C ^ r 
tro Á¿¿¿0 0/b^f>a*tf /¿ízairóz 
^¿V 0^ e / ^ Ê u i ^ X ' ¿as fr¿iÁc¿í, 
ttzriL. / i a t r o a i cfué â/-tzw C¿>S¿LS 
/ 
'Jo. 
ità-ôie^a y cas ¿>rsu. cs-tzz&o 
r 
CLICK ' -mas tfileá* /¿¡acá y ZtliZ- V 
¡̂ ¿//SS /-o ¿rus /rr/' PsJtzs 
jfjbi¿£-J &/m-ay<9T.- COAT¿f^\ ' 
tftií ft¿ /T^e^c p a * ^¿fjót dr^f 
/ ' / / 
no Aú&cf ot*¿x as>s¿T„yfr<?z t-¿ f . t_ „ 
(fué / t a a e u - r i ^ t t , • q t u é & t t - í - C 
i a ^TnZrv&P <0¿ ¿fué! t e t?n/a?&> 
/ v 
/ 
¿ / ¿%¿?¿&JIU<9' &ri f u s ^ /.tt* 
ti£/Zt>*;>s¿ a¿rẑ ya<^ ton, 77-/^1^? 
v"'' ^ r> 
/m¿lt¿F>^r y-^'&rryÓTlf 7?T¿¿&C&?̂ /* 
' 6/1 a!&cas¿faSo*r. 
t u auseriMo-' fò? maJtes^ *•"» * , ... 
¿Zy/s rK¿ es tej-tii 'pó, • 
¿fué U' Ojfota^ yuA&U ¡ 
yjóa ta- m i 's SuJfii 'xst-s 
-7 
-foxeffrx*; ¿fus? zne ¿^¿t&fTzsr - '• 
¿á efue er?¿¿ ^/¿¿rvtzt? Trías ¿Zúéxhv&iM i * '» 
¿fue Atir-xâ x; Tnaj ifu>///¿¿Á<z<f. 
7 s / 
<?/¿la<r*c& ¿T¿ru/¿7̂  iSetz'xarx, sefe ausérvtj*. 
(jiiarx$.¿> ¿fie u&oe& ?ru^jc^/ 
l¿t?z¿i>3t¿a tnCífÂ-***, S ¿ ' n < ? i ^ ¿e/t'is 10 ^e^a^ 
yoicirvezt? y s?T~e x n j X J ' * 
tẑ t-xCn- fia-A-Ci' Olí/ tfué/tOS, 
ftu ârf srü /hff&te -m&Céd: 
/ >• - . . . . . . 
vSv / a ií'f-i-ci'/. ¿tur*, c7u¿> <?n rnC-
¿flrmv -tuée-, vire tfic**-
Decc'P ¿¿¿x-tksne (fué ¿*¿a , 
-V 
fs* e l f u é s tacét lr ; 
j^eii}rta< b'&n- o & í e 0¿t?v, 
A , / • / * 
t i & n ¿ ? n ¿ ü /?¿¿¿H< Jxziurc&icSi ^ 
^ 0 g y f/aJ?>*a.f y ¿ Z ' vnt^a . 
iff Caxs'sî -Stt , y CJUlfC' 
' ( S ^ L ^ n GxCoêaJo cfuô Otro Oon, 
¿brida-*.- AtffA* QvÁfyòOj? ,̂ 
tyicC S i f u é ¿Z lsn¿i f1¿>¿?i¿z. \̂ ^>î /¿¿z.-l 
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/lo A&s £m átJ » Ti-'̂ /̂ Z/ p a r a /7T¿/<k/xé/F 
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>.é¿?t¿<v esjfísz^e-x tutu*; e ^ h ^ a j 
y>na^ u&tPa^^ ^e^i r / ^ ^ 2e¿a C¿'&ó4-<£>s 
/ f): " r v Sor?dto. . 
ijnjO&dhc*, cruje r'/ajif/Tíj s/'&n^^Jtlóxay 
fl¿ ¿ri-iériatvifa, ¿puJi^/u¿&<? ¿'¿b-ta 
r e * 
O o r z ó t e . 
' V o s 
Con ̂ (m^/^J^^^,Í!i^ifz^J^¿a _ 
fiirx ¿rt ¿r yi'^a- ¿¿efuz ifcUzé-o &7T Aa CdsttzsZa 
-?̂ ¿>ri2i/ y ^ bit£4r fn^'rx^f^ *y , 
Son eéo~ 
n?ua»xU e¿ Mil,, puf ¿á - ji'p^a-v&'&í/y'' 
a cui/o Cetx¿> e/ a<f x¿ se a¿tizta¿¿i, 
laCt-ôyis /¿fT-v/óu? Co/zTt&í- ¿í¿Cí5r¿>£¿> 
/ 
andante à<Ufia¿¿0,jr¿Z€><iKy-C0j7. ¿¿Zf¿¿z¿z,̂  
^jX^e/KiCú^iox^pam lo úzva-
S o n e t o . 
J&rÀ ¿Sru ̂ r t u t w &Kti>'n¿t¿> ̂ <yua*$uK 
¿nfia/acu* fen^za aua-n^ au/>¿'&cfi¿ 
( S o n e t o . 
Cv?7tX4JU¿> maye** <S0yf y-Cnérni^^ 
¿b* let i?á*Lg¿lri<z-¿t la. d&rdíyv^ ? 
/ > 
S o n e t o 
pll&S h&ZfV&Tf tTtat H4!?#r jrSUS ¿a-ZL&ŷ  
¿o c/ta ,ò(wc£- ¿yotf, ¿>7zd¿£ej 
•••• ' •-• / j 
V tf 
f/iSga**- ¿Z (?*i£0JU>l&et*&t<? -¿auJ» So^ tf^W. 
¿¿rt/a/saj o A / n i s t ^ s a ô a v c s i ^ J ' : 
yc ''(/<(í' Su /lacteaday^à ¿te^Uéútxé-^ 
e l Pc¿'*¿ib¿¿n a f c v r i s s ^ ^ ¿ s i a á ó . 
( S o n d e o . 
aurufôct € l />¿Z4Cé& fome Gfsix&X) ; 
p e í a s 
n 
fiOTL ptU. á4su4-zCri>4-¿> STUtrOvs^o a¿<£ftyU¿S¿Lt ¿¿z 
^ - Ó o n £ ¿ o ~ ... ^ 
Vcoev ê n ú>Á¿%e¿>r, j&¿ú> e-si TT¿¿j7/(<Tr.-y?¿s<-<.<? -
jt?iA£s dis/6a>&z -fctm / / ¿ ^ S t l y * ¿¿s)¿>a^c¿? 
a i i * * 
f¿rt:¿n¿2 rnrftsz* ¿zr J ^ ^ e Cazjŷ  
UT^tíCr)^ 3¿la/mas ^u¿<?n cvrzttsr&tjif) 
/a. j>rac/}t j y - a ^ ó e ^ P ^ Ve ̂ c ^ t > e c a ^ • 
<jfí/e cZc¿r\<7Û  tSlfra.*^? y^tta^rMt Cfinycv/^^Jbdo^ 
(jru? ¿ f yi¿¿Sfiu>i rrtt'/PÍ&n^ y~¿>c>£o? es??r¿<? : 
if/' ¿rr <ykff?tC¿>n ¿t '^^ ViTJi '&irx^ 
Jurais e>¿ ¿sm xnjJ^ezaéfe ¿"-A G^PifrutSiyf 
y-a ¿/Umy^ída>r)V,¿t j^a-ttz- tfr^/br^ 
?3fc>nteP>m,/ ?*u'¿r¡gÁ¿'Xnaj e s z á & f a ™ ^ 
y / 
.so,-
fr(rX>yL^ ¿i¿e ,<?7^SC¿£^á4S ¿¿frito . 
r~ta/abántesef cS&e*? <fufAsyó8n/a&? 
< 
íx^l ¿fue sin /na^rt Át,(¿r'&tA/Sí¿¿0 
àâ^ (fue e*̂  n-ix y/fcs-frop^peafi? ^Áact/^faz,^ 
/•nctJ y*? hi*-**,fit (a I s i s 2ats ¿¿¿x, ?ej^nfc¿^ 
a<¿etfcir'̂ i'¿--> y o (•/«<< cufo^st-tUj, , 
fine, C&ra- (/¿/z c7¿&/>c¿¿<c<fi<7 ¿Áctcé? &Tr?u?n¿iLj 
oabJ» h> óz^c-tt-xa >S£* Afesise¿¿? ; 
¿ifiá-nótczz oj ie/ S íes c¿>n, al&xu'<zs f 
ru. Ctála /bu¿2e /a¿¿*- s/h r jm ür?z¿?//a . 
Cf¿¿£ GJ /ruas C/br/Z ¿¿/a¿ta ysrxtu/uztrw/tc 
cyt¿?n¿> Obl^ yr/cHs- piu2r/>£?z, yf//<z. 
ca-mSifc s u e/cfr>/ en- Qj^rr ac¿¿zfoy 
/a n¿t&â aíáíZa.y -feda. Seé&its¿g*4e. >. 
rnas çrué mttcÂ-e tfué. foto ftfszçet l<^tà^^f 
^ J x e / e i a , q u ¿ s e y ^ e ¿i tyurs s n s z * / 
berief/?jet ^ { l a ^ , P¿> < ? / A ^ / ^ J ^ -e /cy 
Óciz-ece C7u¿ n¿> Â e i y I P ¿ o s . 
€ / / n / m a * ^ e n tf^nJ1^ s e oóims e*^ -¿ez* 
c/v' t i ¿nxo ebs-r^ y o A^o1?^ â e ¿£>d? 
J-
/ 
ip t ieJ S?~¿UUJ/>&Z^CC<à-n& Aa2€iSr^czJes 
¿¿tifo ftz¿¿¿¿><L y « ¿ ÀjZfstyléhr ¿¿CHcttÓMiie. 
"cXyde >*tâ- &fi5fC*7sO OZ<̂ )&r7 tib^n.^^ 
<S('&x¿ pe ^S-Ô-bf^^ Cf/t*- àCri/a&o,' 
*— 
s / / 
ft¿K¿7L¿£ #6* ¿c*./ea>t<hn, ¿pe Çíifr, noñt 2¿&o 
* ' ' f " / 
ã ^ y~<z¿K/$&>7Stfx se/s ii.zftsjd^*., 
C/te ¿?'eT?if¿> s/n ~u&*?yPo ¿('^n^t^^o ; 
C¿>n fué -¿o^o ¿(sCnjo Cosm'G*j& ; 
/¿TVori- 0l&:&'jb&x-yU£ ¿ fa>&MHAek>9T 
fieri ¿fue. c / ¿ r u f ^f/'n &x:shrf'ói¿> Jut 'âixcu^^á^^ 
¿ZjJ ' ' ^ 

rl¿70¿> e / r r u i n â o cru c e a * . / ^ f / t ^ 
-^ r rucenJ^ ^¿br^ne, S/lprryfr/e ?70ce/¿3̂ ? '?o) 
C l //y/f£JZa- W K n - ã J d e f ^ m a a s 
¿C ^UfdlCQJ, fué^ory a. ¿a tf^i^^^ 7 j ' i > 
y or^i'rux^i ¿a *?t¿¿é¿W ¿Z-su Pe fe?-, c<#, 
Uive Sí&n^rg,s/'rt ?¿zjc¿f.- Cc/^yá¿^í^¿ ^ 
c?/ a/'eti't-o pet? Á ^ g / é * ars^md-o; 
v ' / 
a fUAC x̂, sriacA^s mÁ/z/??¿s /h/ztâàris 
( S o n ó t e ~ { , 
yr̂ rx,/??aá'¿PaJe/ />¿?xK /u-z^axrvjrs 
^el? fué. dyjrué-saée*, 
^ K / / 
é¿nL ¿fué -/ué f¿( *7!&¿ica> &t'ta'¿S^tucfihzpfr 
cpn apttet aÁriu^/^& dec/a¿¿zp¿¿>} 
^ ' f io g¿¿¿e¿CntCftfotT^Á/tsria+T/?* 
( j p t i t e t * p y ^ n , e / ? u * l v / i ^ /^W/^. 
&rt#- «/if Cosa ihlerft ~ya,¿/í, 
v X? dixe d-â&tct y lozfk. , v̂fe? A t a / á t ^ ^ 
q u f /vi c*i ' l j n < t 'Cs'f¿> ñ¿rte í f ? < ' % 
fon- li/Zíox/^ 
C^a^muer^ / w S e Áa&z*. 'CznctZb-ietti p • 
p¿Tx>7ue. la- G i b a ¿í ̂ ¿¿W* ''Be¿tfiiPéAtíá^ ^ âs 
cfae é<?^ (Xfuc/fiic- ¿t ¿3>¿&r / e f & ^ o a y rafa? ¡ 
t f 
/ '''7 
- ' • ? 
jba*¿L:^re¿ S/n)frec¿zJU3 G?>n¿e¿i¿¿¿> * 
à óe/a^c ¡ a é?V7¿T¿?t ¿, P c c / ^ S e * ^ ? 
cWò>z oiUfx m a * / a/fa J c u z i VaopzZ-f '"• 
la. -f/TZ^istt J e JOtf/r¿frryj> e r i jáis ¿2̂ 2̂ *̂ /; 
C/US*0/ airn^K, /¿¿7€iSirL¿> c:/J (Wür?/ €?rU-¿> / 
&Xt'z>2g*xv â e ^ b t t t ? , ^ ( Z r ^ i z z - n ^ l 
¡reías ?rv<y»,¿v ^ t y ^ a / y u ^ ^ ) 
/ 
a l a / 'âzsfsv c s â i x a j , ¿ j u f da-w óe^t 
fiefs' d e ctim {e , b x ? r i # s frxn ¿^^lu^U} ^ 
/ / • 
OUi%' M i tres . ̂ r/>> ui i.*̂ .*>ts iid'f-f/itabz-^'f 
pSiC- cfiaf- ¿J- O-xoe /aonsZ/ f t rase* ^ c A a 
( J o m o d d r J F ^ í ^ i y i / f z ; 
-pcpxcbse-X' t e í s m o - / 
j e t a tôzffftu? Síif jz. s¿¿/ jbíu/ ' í^uz/^ 
¿/ j / tS c a / t f u f acxS7+ix-rí¿ S¿£/ aect/rn&r 
n a f a ¿tm̂  ¿e'e+v / g úfihf f e n ^ t à fi/zZ/t^e, 
^ 1 / / 7 
éu¿j l a l *e¿¿*? ü¿/tYÁ$ aà tc ivo ¿ztpui'ote.^ 
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